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Principalmente la definición de ¿Qué significa tener derechos? Se puede plantear 
desde diferentes perspectivas que permiten el desarrollo de diversos puntos de vista los 
cuales se pueden abordar en el desarrollo de la pregunta , tener derechos se puede definir 
como algo propio que se establece desde la parte jurídica en donde prevalezca la igualdad 
para todas las personas, es por esto que bajo los derechos humanos y fundamentales se 
puede garantizar la igualdad frente a la obtención de aquellos derechos, por lo tanto es 
importante analizar que son los derechos humanos desde su significado que se refiere a que 
son derechos que se obtienen por ser seres humanos, estos son inherentes frente a cualquier 
cosa, mientras que en los derechos fundamentales también se consideran como leyes 
inherentes a cualquier cosa pero son aquellos derechos que están establecidos jurídicamente 
en la constitución, por lo que mediante este documento se definirá la diferencia entre estos 
dos términos que velan por la dignidad humana pero mantienen distintos contenidos y 
basado en esto se le dará  una respuesta más adecuada a la pregunta teniendo en cuenta 
todos los elementos que abarca el tener derechos pues se puede considerar como un 
concepto bastante amplio que se intentara definir desde los diferentes enfoques que se le da 
al derecho y los conceptos que más los sustentan.  
 
     Objetivo general  
Establecer los diferentes significados que se le han propuesto a lo que es tener 
derechos, desarrollándolo desde diferentes puntos de vista a partir de lo básico para lograr 






           Objetivos específicos 
 Enfocar la pregunta ¿Qué significa tener derechos? Desde los diferentes   
tipos o conceptos que existen sobre los derechos.  
 Definir el concepto de derechos humanos y fundamentales  
 Establecer las distintas definiciones de los derechos existentes.  
 
Teniendo en cuenta la definición brindada principalmente en la introducción en 
donde se basa que tener derechos se enfoca en obtener algo que es propio de uno por lo 
tanto se tiene en cuenta la definición que plantean los positivistas frente a la pregunta, para 
estos solo se considera como derecho todo aquello que este escrito en un ordenamiento 
jurídico mientras que en el iusnaturalismo tener derechos parte de la naturaleza del ser 
humano lo que quiere decir que se plantea un derecho natural, adicionalmente de estas 
definiciones es importante tener en cuenta a que se enfoca este concepto de derecho por lo 
tanto se tiene en cuenta lo que plantea el Doctor Alejandro Castaño Bedoya en su libro 
INTRODUCCIÓN A LA RAZÓN PRÁCTICA DEL DERECHO UNA PERSPECTIVA 
DEL IUSNATURALISMO RENOVADO en el cual se plantea diferentes puntos a los que 
se refiere el derecho los cuales son : 
1. La conducta  
2. La conducta humana y el bien común  
3. ¿Es practico el concepto de derecho? – primer analogado del concepto de   
             derecho: la conducta jurídica  
4. Segundo analogado: norma jurídica 
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5. Tercer analogado: derecho subjetivo  
Teniendo en cuenta la lectura y análisis de los diferentes puntos a los que se refiere 
el derecho la pregunta se enfocara desde la perspectiva de los derechos humanos y los 
derechos fundamentales (A CASTAÑO-BEDOYA, 2019) menciona que en la actualidad, 
en la discusión referida a los derechos humanos se encuentra una perspectiva denominada 
como el individualismo anglosajóna, por lo tanto (Massini, 1994 citado en A CASTAÑO-
BEDOYA, 2019) establece  
“De unos pocos años a esta parte ha logrado gran difusión una especial manera 
   de concebir lo que corrientemente se llama “derechos humanos”,  
 “derechos fundamentales”, “derechos del hombre” o “derechos naturales”.  
   Esta versión de los “derechos” se inserta en la tradición, casi exclusivamente  
  anglosajona, que arranca en Hobbes, Locke, Hume y Paine, y que tiene en nuestros 
 días como principales representantes a Herbert Hart, Ronald Dworkin, Jeremy Waldron, 
Alan Gewirth, Peter Singer, Alan White, H. J. Mc Closkey, J. L. Mackie, Michael 
Tooley y Samuel Stoljar, sin que esta enumeración pretenda tener carácter exhaustivo” 
(p. 83). 
 
 Existe esta cierta discusión puesto que ambos abarcan la gran mayoría de derechos 
que son más relevantes y que rodean a los seres vivos; aunque existe cierta correlación 
entre estos ya que tienen algunas cosas en común, pero específicamente los conceptos no 
significan lo mismo, no obstante estos dos velan por la dignidad humana, sin embargo 
existen ciertos aspectos que contienen distintos enfoques; teniendo en cuenta lo anterior en 
(Pérez 2006 citado en Aguilar Cavallo, 2010) citan la siguiente información en donde el 
profesor Antonio Enrique Pérez Luño señala lo siguiente   
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“Estas dos nociones de derecho no significan lo mismo, por más que exista  
una profunda interrelación entre ambas. Los derechos humanos poseen una 
insoslayable dimensión deontológica. Se trata de aquellas facultades inherentes a  
la persona que deben ser reconocidas por el derecho positivo. Cuando se produce    
ese reconocimiento aparece los derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su   
función fundamentadora del orden jurídico de los Estados de derecho. Por tanto,   
los derechos fundamentales constituyen un sector, sin duda el más importante, de   
los  ordenamientos jurídicos positivos democráticos” (2010, pp. 9-10) 
Teniendo en cuenta lo anterior los derechos humanos harían cierta referencia al 
iusnaturalismo puesto que estos se componen de aquellos derechos que son propios del ser 
humano, por lo tanto (A CASTAÑO-BEDOYA, 2019) menciona a Joseph Raz brindando 
una respuesta desde el Derecho Natural sostiene lo siguiente 
“Sin la aceptación de la existencia de ciertos bienes comunes (la seguridad pública, 
la educación común, un cierto orden jurídico, los servicios públicos básicos no es 
posible ni siquiera pensar en la presencia de la realidad jurídica, en la que se 
incluyen, como una de sus dimensiones, los derechos subjetivos” (p. 100). 
 Esto quiere decir que sin la aceptación de estos bienes comunes no se podría pensar 
en esta dimensión de los derechos subjetivos los cuales hacen referencia a (Derecho 
Subjetivo - Concepto, tipos, ejemplos y derecho objetivo, s. f.) “cierto conjunto de 
libertades, potestades y facultades jurídicas que poseen los individuos”. 
El concepto de los Derechos humanos alejándolo del marco del iusnaturalismo, 
desde la definición de la ONU son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier 
otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; 
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a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la 
educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las 
personas, sin discriminación alguna (Derechos humanos Naciones Unidas, s. f.); partiendo 
de esta definición también es importante reconocer que estos derechos deben ser respetados 
ya que teniendo en cuenta el texto de (Polo Luis Felipe, 1997) la cual es importante porque 
resalta que  
“los derechos humanos son un asunto de todos los humanos, sin importar condición 
social o profesión u oficio. Es un asunto de civiles y militares, de hombres y 
mujeres, de niños y niñas, de ancianos y enfermos, de grandes y chicos. Es un 
asunto que nos pertenece a todos porque todos los sentimos. Otra cosa es que los 
desconozcamos o que nos hagamos los que no los conocemos. Por eso, si no 
practicamos los derechos humanos cada día, todo lo escrito, dicho y defendido no 
servirá de nada”. (1997, p. 14) 
Es esencial reconocer los diferentes tipos de derechos humanos que hay, los cuales 
se dividen en diferentes generaciones que su definición se toma bajo un documento 
publicado en una revista (Aguilar, 2004) los derechos humanos se dividen de la siguiente 
forma: 
 Primera generación: Los derechos que se relacionan acá surgieron en la 
Revolución Francesa como manifestación en contra del absolutismo del monarca, esta 
generación está integrada por los derechos civiles y políticos, los cuales obligan al Estado a 
respetar y cumplir los Derechos Fundamentales del ser humano, estos corresponden al 
individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad(2004, p. 1); estos derechos 
corresponden a los siguientes: 
 Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad    
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                        jurídica. 
 Todos somos iguales ante la ley, esto es, a todos debe aplicarse de igual  
            manera. 
 Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. 
 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso y desterrado. 
 Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal       
            imparcial. 
 Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia,   
            mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley  
 Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. 
 Toda persona tiene derecho a ocupar un puesto público en su país. 
 La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta   
            voluntad se expresará mediante elecciones auténticas.  
En esta generación es esencial distinguir también los Derechos y libertades 
fundamentales los cuales hacen referencia a los siguientes: 
 Toda persona tiene los Derechos y Libertades fundamentales sin distinción    
           de raza, color, idioma, posición social o económica. 
 Todo individuo tiene Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad  
            jurídica. 
 Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. 
 Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 
 Nadie será sometido a tortura y a penas o tratos crueles, inhumanos o  
           degradante ni se podrá hacer daño psíquico o moral. 
 Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su  
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           domicilio o su correspondencia, ni con ataques a su honra o su reputación. 
 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 
 Toda persona tiene Derecho a una nacionalidad. 
 En caso de persecución política toda persona tiene derecho a buscar asilo y a  
            disfrutar de el en cualquier país. 
 Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de  
            hijos que desean. 
 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 
 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de  
             ideas. 
 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. 
Los derechos de la primera generación fueron acogidos por la asamblea general de 
la ONU establecida bajo la resolución 2200A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, y entró 
en vigor el 23 de marzo de 1976.(Derechos civiles y políticos Front Line Defenders, s. f.) 
 Segunda Generación:  la cual consiste en los derechos de tipo colectivo que 
se divide en los derechos sociales, económicos y culturales, estos surgen como resultado de 
la revolución industrial, en México, la constitución de 1917 incluyo los derechos sociales 
por primera vez en el mundo. constituyen una obligación de hacer del estado y son de 
satisfacción progresiva de acuerdo con las posibilidades económicas del mismo (2004, p. 
1), a continuación se mencionarán los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción  
            de los derechos económicos, sociales y culturales. 
 Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y  
            satisfactorias. 
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 Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus  
            intereses. 
 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así  
            como a su familia, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la  
            asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 
 Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 
 La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial. 
 Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. 
 La educación primaria y secundaria será obligatoria y gratuita. 
 Tenemos derecho a la seguridad pública. 
 
 Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse   
            a sus hijos. 
Estos Derechos de la segunda generación están establecidos bajo la Ley 74 de 
1968.(Congreso de la República de Colombia, 1968) 
 Tercera Generación: Se forma con los llamados derechos de los públicos o 
de solidaridad, surge en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre 
las naciones, así como en los distintos grupos que las integra(2004, p. 1) estos derechos 
corresponden a los siguientes. 
 A la autodeterminación. 
 A la independencia económica y política.  
 A la identidad nacional y cultural. 
 A la Paz. 
 A la coexistencia pacífica. 
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 Al entendimiento y confianza. 
 A la cooperación internacional y regional. 
 Al desarrollo. 
 A la justicia social internacional. 
 Al uso de los avances de la ciencia y tecnológica.  
 A la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos,  
            ecológicos.  
 Al medio ambiente. 
 Al patrimonio común de la humanidad. 
 Al desarrollo que permita una vida digna. 
Ya establecida la definición y los tipos de Derechos Humanos, cumpliendo nuestros 
objetivos es esencial definir y explicar bajo citas lo que son los Derechos fundamentales los 
cuales se definen bajo la sentencia T-227 de 2003, mediante la cual la Corte Constitucional 
establece lo siguiente:  
“los derechos fundamentales son aquellos que (i) se relacionan funcionalmente con 
la realización de la dignidad humana, (ii) pueden traducirse o concentrarse en 
derechos subjetivos y (iii) encuentran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de 
derecho internacional, legal y reglamentario sobre su fundamentalidad”.  
La revista Novem Jus de la Universidad Católica de Colombia(Velasco Cano &  
Llano,2016) establece que 
“los derechos fundamentales son correlativos al entendimiento del Estado como 
referente exclusivo de la comunidad política, dentro del cual el individuo ejerce las dos 
facetas más importantes de su libertad: su libertad como autonomía privada y como 
autonomía pública. De este modo, el titular por antonomasia de los derechos fundamentales 
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es el ciudadano, un individuo dotado a la vez de libertades individuales, libertades políticas 
y necesidades básicas dignas de tutela pública, que son respectivamente garantizadas por 
los derechos fundamentales de defensa, los derechos democráticos y los derechos 
prestacionales”(2016, p. 13)  
Teniendo en cuenta esta definición estos derechos al estar establecidos bajo el 
estado se podrían considerar que tiene ciertas características que se pueden identificar desde 
el positivismo puesto que este se basa en lo que establecido jurídicamente es decir se 
encuentra escrito en la constitución; es por esto que (Campo,1999 citado en Aguilar 
Cavallo, 2010) afirma que un derecho fundamental es ante todo un derecho creado por la 
constitución, y esto no significa otra cosa, en lo que ahora importa, sino preexistencia del 
derecho mismo al momento de su configuración o delimitación legislativa; Partiendo de las 
definiciones adquiridas por las citas anteriores es relevante entender que estos Derechos se 
deben establecer siempre bajo la constitución teniendo normas y leyes que prevalezcan en 
esta, es por esto que son derechos inherentes a cada persona y se le otorgan desde que 
tienen vida es decir se le atribuyen a todos los individuos sin excepción y esta es la relación 
que se evidencia de los Derechos Fundamentales con los Humanos partiendo de esta 
relación es importante traer a colación los siguientes documentos los cuales contienen cosas 
relevantes en el estudio de los Derechos Fundamentales; en la revista Novem Jus 
mencionada anteriormente (Velasco Cano & Llano, 2016) nombra la importancia de estos 
Derechos  
“La importancia de los derechos fundamentales que están íntimamente 
relacionados con los derechos humanos es la responsabilidad que adquieren las 
instituciones estatales para garantizar estos derechos a los ciudadanos, por medio 
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de políticas de implementación que se encuentran como mandatos desde el texto 
constitucional” (2016, p. 5) 
Esta información se puede complementar bajo la afirmación que realiza (Pérez, 
2005 citado en Aguilar Cavallo, 2010) donde se puede entender que derechos 
fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el orden jurídico positivo, 
en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una 
tutela reforzada. 
Partiendo de las citas anteriores y del análisis que se realiza a partir de los Derechos 
fundamentales es importante reconocer cuales son los derechos que lo conforman que están 
establecidos en la CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 y se adquieren los 
siguientes artículos tomando los 20 primeros ya que son una gran cantidad de Derechos 
Fundamentales que están establecidos constitucionalmente. 
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos    
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los   
unos con los otros. 
Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta  
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión  
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,  
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna  
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya  
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como  
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier  
otra limitación de soberanía.   
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona. 
Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la    
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o  
degradantes. 
Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su  
personalidad jurídica. 
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual  
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protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda  
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal  
discriminación. 
Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales  
            nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos  
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
           Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
           Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser  
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la  
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier  
acusación contra ella en materia penal. 
           Artículo 11 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia  
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de  
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco 
se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito. 
             Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia,     
             su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.    
             Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
     ataques. 
     Artículo 13: 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en  
            el territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a   
            regresar a su país. 
Artículo 14 
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a  
           disfrutar de él, en cualquier país. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente  
           originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y     
            principios de las Naciones Unidas. 
             Artículo 15 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a    
            cambiar de nacionalidad. 
              Artículo 16 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin  
            restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y     
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                        fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al  
                        matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá  
           contraerse el matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene   
           derecho a la protección de la sociedad y del Estado 
Artículo 17 
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
 
Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia   
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia,  
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y  
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el  
culto y la observancia. 
 
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión. 
Artículo 20 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
 
 
Finalmente de todo este análisis realizado a la pregunta ¿Qué significa tener 
derechos? y lo que compone el desarrollo de esta, es importante traer a colación la siguiente 
información en donde (Millan,1990 citado por A CASTAÑO-BEDOYA, 2019) afirma lo 
siguiente 
“Hay un derecho general en el cual se resumen los diversos derechos de toda 
persona humana: el de ser tratados cabalmente como personas, no en virtud de 
razones o motivos particulares, sino en función de la dignidad ontológica del 
ser sustancial del hombre”. (Millán, 1990, pp. 465-466). 
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Por lo que (A CASTAÑO-BEDOYA, 2019) establece que todo ello evidenciaría 
que la personeidad humana vista de manera integral se refleje en la estructuración de la 
acción humana. 
Conclusión 
Después de una exhaustiva investigación en la revista Novum Jus y el análisis del 
punto de vista que plantea el Doctor Alejandro Castaño Bedoya, y otras fuentes tomadas 
nos permitimos llegar a la conclusión de que tener derechos no es más que estar acobijado 
por una serie de normas y leyes que aunque varían de cada país mantiene como base el 
respeto de la dignidad humana en  los cuales observamos diferentes tipos de Derechos que 
van evolucionando y adaptándose a las necesidades de la sociedad y otros que ya están 
establecidos constitucionalmente y no se pueden cambiar. 
Tener Derechos más que recibir algo es poder tener aquellos mecanismos que 
aporten al desarrollo humano adecuado en sus diferentes aspectos, es importante entender 
que el tener derechos es un tipo de beneficio que todos los seres humanos deben conocer 
para poder recibirlos y aplicarlos con el resto de la sociedad, manteniendo la igualdad entre 
todos; también es importante identificar que los derechos rigen un mecanismo el cual 
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